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Studi Literatur: Hubungan antara Fleksibilitas Anterior Columna Vertebralis 
Segmen Lumbalis dengan Tingkat Disabilitas pada Pasien Nyeri Punggung 
Bawah 
Shelin Clarissa Sethio 
NRP: 1523017009 
 Nyeri punggung bawah adalah suatu gejala penyakit yang mengarah pada rasa 
sakit atau kondisi kurang nyaman juga dapat terjadi dengan keterbatasan aktivitas yang 
disebabkan oleh nyeri pada saat melakukan pergerakan. Disabilitas adalah suatu 
keterbatasan atau ketidakmampuan untuk dapat melakukan aktivitas secara normal. 
Menurut Global Burden of Disease (GBD) 2010, nyeri punggung bawah di Asia 
Tenggara menempati peringkat kedua sebagai masalah disabilitas selama kehidupan 
dan menempati peringkat ketujuh sebagai masalah yang menghabiskan waktu karena 
ketidakmampuan beraktivitas, hingga dapat menyebabkan kematian atau jatuh sakit. 
Hasil studi Global Burden of Disease (2015) menyatakan prevelensi nyeri punggung bawah 
sebagai masalah disabilitas selama kehidupan mengalami peningkatan 17,2% dihitung sejak 
tahun 2005. Dari hasil survei oleh Statistics Canada 2012 mengenai disabilitas, salah 
satu jenis disabilitas yang paling sering adalah disebabkan oleh nyeri (9,7%), 
fleksibilitas (7,6%) atau mobilitas (7,2%), dan lebih dari 40 % mengalami ketiganya 
secara bersamaan. Fleksibilitas adalah kemampuan menggerakan otot dan persendian, 
sehingga mencapai rentang gerak sendi yang maksimal tanpa rasa tidak nyaman atau 
nyeri. Fleksibilitas yang kurang dapat berakibatkan pada terjadinya keterbatasan 
rentang gerak sendi dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kurang elastisitas 
jaringan yang menyebabkan keterbatasan aktivitas sampai dengan disabilitas.  
 Nyeri punggung bawah juga dapat diartikan sebagai nyeri lumbosacralis yaitu 
pada daerah lumbalis kelima dan sacralis (L5-S1) yang dapat dirasakan menyebar 
maupun pada daerah tertentu. Angka kejadian nyeri punggung bawah umumnya pada 
usia dewasa yang masih produktif. Menurut World Health Organization (WHO) pada 
tahun 2019, nyeri punggung bawah merupakan penyebab terbesar selama beberapa 






internasional. Columna vertebralis atau Spine adalah terminologi secara medis untuk 
tulang belakang. Columna vertebralis pada manusia terdiri dari 33 ruas tulang belakang 
yang dihubungkan oleh discus intervertebralis yaitu 7 ruas tulang cervicalis, 12 ruas 
tulang thoracalis, 5 ruas tulang lumbalis, dan 5 ruas tulang sacralis yang menyatu 
menjadi os sacrum dengan 4 ruas tulang coccygeus yang juga telah menyatu menjadi 
os coccygeus. Beban atau tekanan pada columna vertebralis segmen lumbalis paling 
besar dibanding segmen lain secara anatomi, fisiologi maupun mekanis sehingga paling 
sering dapat timbul nyeri karena gangguan didaerah tersebut. Jika terjadi gangguan 
terutama musculoskeletal pada daerah tersebut, dapat menyebabkan seseorang tidak 
dapat melakukan pergerakan yang semestinya dikarenakan luas lingkup sendi yang 
terbatas sehingga menyebabkan mobilitas terbatas dan saat digerakkan juga akan 
menyebabkan nyeri. Nyeri dan mobilitas terbatas menyebabkan kurangnya kemauan 
untuk melakukan pergerakan sehingga dapat terjadi perubahan anatomi dan fisiologi 
seperti berkurangnya massa otot dan penurunan kekuatan otot, dan kemudian 
menyebabkan penurunan aktivitas fungsional yang merupakan suatu disabilitas fisik. 
 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan studi literatur 
mengenai hubungan antara fleksibilitas anterior columna vertebralis segmen lumbalis 
dengan tingkat disabilitas pada pasien nyeri punggung bawah. Metode yang digunakan 
pada skripsi ini adalah studi literatur yang dilakukan dari bulan September 2020 hingga 
bulan Desember 2020, dengan mengumpulkan 10 literatur yang memiliki topik yang 
mendekati tentang topik penelitian yang telah diajukan. Hasil yang didapatkan setelah 
melakukan ulasan dari 10 literatur tersebut adalah dari 10 literatur terdapat 1 literatur 
yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara fleksibilitas punggung bawah 
dengan disabilitas pada penderita nyeri punggung bawah. Kesimpulannya adalah 
kemungkinan besar ada hubungan antara fleksibilitas anterior columna vertebralis 
segmen lumbalis dengan tingkat disabilitas pada pasien nyeri punggung bawah, namun 
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Latar Belakang: Hasil studi Global Burden of Disease (2015) menyatakan prevelensi nyeri 
punggung bawah sebagai masalah disabilitas selama kehidupan mengalami peningkatan 17,2% 
dihitung sejak tahun 2005. Dari hasil survei oleh Statistics Canada 2012 mengenai 
disabilitas, jenis disabilitas yang paling sering adalah disebabkan oleh nyeri (9,7%), 
fleksibilitas (7,6%) atau mobilitas (7,2%), dan lebih dari 40% mengalami ketiganya 
secara bersamaan. Fleksibilitas yang kurang dapat mengakibatkan keterbatasan rentang 
gerak sendi dan dalam waktu lama dapat meningkatkan rasa nyeri sekaligus 
mengurangi elastisitas jaringan yang akan membatasi mobilitas lumbalis terutama 
untuk gerakan membungkuk dan memutar. Tujuan: Peneliti ingin menganalisis 
hubungan antara fleksibilitas anterior columna vertebralis segmen lumbalis dengan 
tingkat disabilitas pada pasien nyeri punggung bawah. Metode: Metode penelitian 
yang digunakan pada skripsi ini adalah studi literatur atau journal review. Jumlah 
literatur yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 buah literatur. Literatur yang 
digunakan adalah literatur yang memiliki topik fleksibilitas lumbal dan hubungannya 
dengan disabilitas pada penderita nyeri punggung bawah. Hasil: Dari hasil studi 
literatur, dari 10 literatur terdapat 1 literatur yang menyimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara fleksibilitas punggung bawah dengan disabilitas pada penderita nyeri 
punggung bawah. Simpulan: kemungkinan besar ada hubungan antara fleksibilitas 
anterior columna vertebralis segmen lumbalis dengan tingkat disabilitas pada pasien 
nyeri punggung bawah, namun disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
untuk membuktikan hal tersebut. 







Literature Review: The Correlation between Anterior Flexibility Lumbar 
Segment of the Columna Vertebralis and Patient's Low Back Pain Disability 
Levels 
Shelin Clarissa Sethio 
NRP: 1523017009 
Background: The results of the Global Burden of Disease Study (2015) stated that 
the prevalence of low back pain as years live with disability has increased by 17.2% 
since 2005. From the results of a survey by Statistics Canada (2012) regarding 
disability, the type of disability most often caused by pain (9.7%), flexibility (7.6%) 
or mobility (7.2%), and more than 40% experienced all of it at the same time. Lack 
of flexibility can result in range of motion limitation and in a long time can increase 
pain and reduce tissue elasticity which will limit lumbar’s mobility, especially for 
movement and rotation. Purpose: The researcher wanted to analyze the correlation 
between anterior flexibility lumbar segment of the columna vertebralis and patient's 
low back pain disability levels. Method: The research method used in this thesis is 
literature study or journal review. The amount of literature used in this study was 10 
pieces of literature. The literature’s topic that the used in this literature study is 
lumbar flexibility and its correlation with disability in people with low back pain. 
Results: From the results of this literature study, only one literature concludes that 
there is no correlation between low back flexibility and disability in low back pain. 
Conclusion: There is correlation between anterior flexibility lumbar segment of the 
columna vertebralis and patient's low back pain disability levels, but it is advisable 
to conduct further studies to prove this.  
Keywords: Low Back Pain, Flexibility, Disability 
 
 
